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nın),	 fiziki	 konfor	 ölçütlerinin	 evrensel	 tasarım	 ilkeleri	 doğrultusunda	 incelenmesi	 ça-










yerinde	gözlem	ve	 inceleme,	 empati	 yoluyla	 (engelli	 biri	 gibi	davranarak)	uygulamalı	
deneyimleme	gibi	yöntemlerle	alan	çalışması	yapılmıştır.	Çalışılan	AVM’de	ele	alınan	
alanlarla	 ilgili	olması	gereken	evrensel	 tasarım	özellikleri	 ile	fiziki	konfor	ölçütlerinin	
evrensel	 tasarıma	uygunluk	derecelerinin	belirtildiği,	özet	niteliğindeki	 tablolar	ve	de-
neyimlemede	 yapılan	 tespitler	 de	 çizim	 ve	 fotoğraflarla	 gösterilmiştir.	 Bu	 çalışmada,	
alan	çalışması	yapılan	AVM’nin	genel	olarak	evrensel	tasarım	anlayışına	uygun	nitelikte	
olduğu	görülmüştür.	AVM	genel	olarak,	 	kullanıcı	konforunun	ön	planda	olduğu	insan	
odaklı	 yani;	 kullanıcıların	 eylemini,	 kullanımını	 rahatlatan	 ve	 yönlendiren	 olumlu	 bir	
AVM	olarak	değerlendirilmiştir.	Bunun	yanı	 sıra	AVM’de	 tam	görme	engeli	olan	kul-
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İnsanların	 zamanlarının	 çoğunu	 kapalı	 ortamlarda	 geçirdiği	 düşünülürse,	
farklı	amaçlarla	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	gittikleri	AVM’lerde	karşılaştıkla-
rı	sorunlar,	eksik	ve/ya	hatalı	uygulamalar	kullanıcıların	bu	alanlardaki	yaşam	
kalitesini	 düşürmekte	 ve	 verim	 almalarını	 engellemektedir.	Dolayısıyla	 kulla-
nıcı	 konforu	 yeterli	 düzeyde	 sağlanmadığı	 için	 ortaya	 çıkan	 olumsuz	 etkiler	
araştırmanın	problemini	oluşturmaktadır.	Alışveriş	merkezleri,	günlük	hayatın	
önemli	bir	parçası	haline	gelen,	hizmet	anlamında	en	geniş	yelpazeye	sahip	tü-
ketim	alanlarındandır.	 İnsan	yaşantılarının,	 sosyo-ekonomik	ve	 sosyo-kültürel	
düzeylerinin	zamanla	gelişimi,	beraberinde	insanların	artan	istek	ve	ihtiyaçları	
doğrultusunda	tüketime	yönelen	bir	toplumu	da	getirmektedir.	Dolayısıyla	alan	







ve	 ofis	 kulesi	 ile	 konut+ticari	 şeklinde	 karma	 proje	 konsepti	 gruplarından	
olan	geniş	programlı	bir	alışveriş	merkezinde;	yerinde	yapılan	fotoğraf	çe-
kimleri,	 gözlem	 (farklı	 gün	ve	 saatlerde),	 empati	 yoluyla	 (engelli	 biri	 gibi	











A	AVM;	 İstanbul	Anadolu	yakasının	Ataşehir	 ilçesinde	 iş	yeri,	 ofis-plaza,	
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Şekil 1.	A	AVM	Şematik	zemin	kat	planı2
Şekil 2. AVM	tipolojileri3
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Tablo 2. Evrensel	tasarım	ilkeleri	ve	rehberleri4




a. Bütün	 kullanıcılar	 için	 kullanımın	 aynı	 ol-
ması;	mümkün	olduğunca	özdeş,	mümkün	ol-
madığı	zaman	eşdeğer	kullanım	sağlanmalıdır.























dil	 becerileri	 hangi	 seviyede	 olursa	 olsun	 her	







cud/about_ud/udprinciplestext.htm	 (Erişim	 tarihi:	 18.07.2017)










d. Kullanılan	 elemanlar	 tanımlanabilecek	 şe-
 kilde	 birbirinden	 ayrılmalıdır	 (yönerge	 veya
talimatları	 vererek	 kolaylaştırılmalıdır).
e.  Duyusal	sınırlamaları	olan	insanlar	tarafın-



























a. Oturan	 veya	 ayakta	 olan	 her	 kullanıcının	
önemli	elemanları	görebilmesi	için	net	bir	gö-
rüş	hattı	sağlanmalıdır.
b. Oturan	 ya	 da	 ayakta	 olan	 her	 kullanıcının	
tasarımın	tüm	öğelerine	rahatlıkla	erişebilmesi	
sağlanmalıdır.
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Cadde	 üzeri	 olan	 ana	 girişe	merdiven	 ve	 rampa	 ile	 yani	 iki	 farklı	 şekilde	






















A AVM Giriş-Çıkışlarında Merdiven Deneyimi 
Görme	engelli	ve	yardımcı	eleman	(baston-yürümekte	zorluk	çeken)	kulla-






















tadır.	AVM’nin	cam	küre	girişi,	evrensel	 tasarımın	 ilk	 ilkesinin	 (eşit	kullanım)	
ikinci	 rehberine;	 “Herhangi	 bir	 kullanıcıyı	 ayırmaktan	 veya	 damgalamaktan	
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AVM;	 giriş-çıkışlarında,	 kapı	 önlerinde,	 rampalarda;	 tekerlekli	 sandalye,	




lendirmeler,	 görsellerle	 desteklemelerin	 ışığında	 ve	 evrensel	 tasarımın	 ilke	 ve	
rehberleri	 doğrultusunda	 bakıldığı	 zaman;	AVM	giriş-çıkışlarının	 genel	 olarak	
(kullanım,	 boyut,	 tasarım,	 aydınlatma	 vs.)	 fiziksel	 konfor	 çeşitlerinden	 görsel	
konforla	alakalı	olduğunu	söylemek	mümkündür.	


















sağlandığı	 görülmektedir.	AVM’nin	 üst	 galeri	 katlarından	 eğrisel	 formda	 olan	
sokağa	baktığınız	zaman	ise	karmaşaya	yol	açmayan,	sokağın	eğriselliğini	koru-
yacak	şekilde	her	katın	dolaşım	alanı	olan	koridorlar	aynı	genişlikte	tutularak	eğ-
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A AVM Giriş-Çıkışları ve Dolaşım Alanlarının Evrensel Tasarıma Uygunluğu
Bulgular














6	 TS	12576,	Şehir içi Yollar-Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yapısal Önlemler 
ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları
7	 TS12576,	a.g.e.
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AVM’nin	cadde	üzeri	girişindeki	merdivenin	ilk	basamağının	rıht	yüksekliği	














10	 Cahit	Gürer,	“Merdiven	ve	Dengelendirilmeleri”,	Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Tek-
nik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü, Yapı Teknolojileri-II Ders Notları,	2008,	s.	4.





A	 AVM	 giriş-çıkışlarına	 ait	 oluşturulan	 aşağıdaki	 kontrol	 listesi	 tablo-
su;	 	 alan	 çalışmasında	 yapılan	 tüm	 çalışmalar,	 inceleme,	 gözlem,	 fotoğraf	




11	 TS	9111,	Engelli İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları.
12 Engelliler İçin Evrensel Standartlar Kılavuzu	(Dünya	Engelliler	Vakfı	Öncülüğünde),	2013.
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Herkes	 için	 engelsiz	 (basamaksız)	 erişim	 ya	 da	
alternatif	 giriş-çıkış	 kapıları,	 tüm	 kullanıcıların	







rünür	 olması,	 otomatik	 açılıp	 kapanan	 giriş-çıkış	




















mışsa	 yere	 sabitlenmiş	 olması	 (uygun	 boyutlarda	
olması),	 yansıma	 yapmayan,	 dikkat	 dağıtmayan	
malzeme	 kullanımı,	 kapı	 eşikleri,	 merdiven	 ve	
rampalarda	 küpeşte	 kullanımları
■
6. Düşük fiziksel güç
Kullanıcıları	yormayan	etkin	tasarıma	sahip	olma-
sı,	 otomatik	 açılır	 kapanır	 giriş-çıkış	 kapıları	 ve	
rampalar
■
7. Yaklaşım ve kullanım için yeterli alan
Giriş-çıkışlarda	kapı	 önlerinde	ve	 rampalarda	ye-
terli	manevra	 ve	 geçiş	 alanının	 olması	 (tekerlekli	
sandalye-bebek	arabası,	standartlara	uygun	rampa	
boyutları,	 yardımcı	 araç	 ve	 kişi	 kullananlar	 için),	
net	görüşe	sahip	olması,	 rahat	erişimi	sağlaması
■
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A AVM Dolaşım Alanlarına Ait Bulgular
AVM’nin	üst	galeri	katlarından	doğrusal	 formda	olan	sokağa	bakıldığında	
Peter	Coleman’ın	(2006)	çizim	diyagramlarında13	belirttiği	gibi;	her	katın	doğ-
rusal	 akstaki	 dolaşım	 alanlarının	 (koridorlarının)	 yukarıdan	 aşağıya	 basamak	
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metrekareden	 büyük	 perakende	 işletmelerin	 görünür	 kısımlarına	 acil	 tıbbi	
müdahale	ünitesiyle	 iletişimi	sağlamak	amacıyla	yeterli	sayıda	acil	 tıbbi	du-
rum	butonu	yerleştirilir”16	Bu	AVM’de	dolaşım	alanlarında	 ihtiyaç	dahilinde	





15 http://v2.arkiv.com.tr/p9409-palladium-alisveris-merkezi-ve-residence.html	 (Erişim	 tarihi:	
12.05.2018)
16 Gümrük	ve	Ticaret	Bakanlığı,	Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik, Sayı:	29636,	Madde	
8	–	(5),		2016.
































dolaşım	 alanlarına	 sahip	 olması,	 uzun	 kori-
dorlarda	dinlenme	alanlarının	oluşturulması
■
3. Basit ve sezgisel kullanım
Rahatlıkla	 kullanılabilen,	 karmaşaya	 yol	 aç-














6. Düşük fiziksel güç
Kullanıcıları	 yormayan	 etkin	 tasarıma	 sahip	
olması
■
7. Yaklaşım ve kullanım için yeterli alan
Dolaşım	 alanlarının	 standartlara	 uygun	 ge-
nişlikte	olması,	manevra	ve	geçiş	alanlarının	
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Alışveriş Merkezlerinde Evrensel Tasarım ve Fiziksel Konfor İlişkisi
Tartışma
“Evrensel	tasarımda	ürün,	donatı,	mekân	veya	çevre	ne	kadar	çok	insan	ta-

























etkenlerden	 biri	 de	 ulaşılabilir	 olmasıdır.	Dolayısıyla	 kamusal	 alanlardan	 olan	
AVM’lerin	de	hem	fiziksel	özellikleriyle	hem	de	konum	itibariyle	her	türlü	kulla-
17	 Selwyn	Goldsmith,	Designing for the Disabled: The New Paradigm,	Oxford,	Architectural	
Press,	 1997.
18	 Müberra	 Kavak,	 “Evrensel	 Tasarım	 Yaklaşımı	 Bağlamında	 Kamusal	 Mekânlar:	 Harbiye	
Kongre	Vadisi	Örneği”,	(Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	Bahçeşehir	Üniversitesi,	Fen	
Bilimleri	 Enstitüsü,	 İstanbul,	 2010,	 s.	 83.
19 https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm(Erişim	tarihi:	18.07.2017).
20	 Kevin	Lynch,	Kent İmgesi,	İstanbul,	Türkiye	İş	Bankası	Kültür	Yayınları,	2011.





















ve	 kullanıcıları	 rahatsız	 edecek	 herhangi	 bir	 hoşnutsuzluğun	 olmaması	 du-
rumudur.	 Görsel	 algılama;	 kullanıcı-çevre,	 kullanıcı-mekân	 ilişkisinde	 bü-
yük	bir	öneme	sahiptir.	Dolayısıyla	AVM	mekânlarından	verim	alınması,	 iç	
mekânların	net	bir	biçimde	algılanmasına,	sağlıklı	bir	şekilde	analiz	edilme-
sine	 bağlıdır.	Çünkü	 iç	mekânlar	 yalnızca	mekânın	fiziksel,	 hacimsel	 özel-
liklerine	bağlı	değildir;	kullanıcıların	içerisinde	farklı	yaşamsal	faaliyetlerini	
gerçekleştirdikleri	mekânsal	 bileşenlerden	 oluşan	 işlevsel	 ve	 tasarımsal	 bir	
bütündür.	
21 Özgür	Göçer,	“Atrium	Tipi	Binalarda	Enerji	Tüketiminin	Azaltılması	ve	Kullanıcı	Konforunun	
Sağlanması	 İçin	Uygun	Camlama	ve	Denetim	Sistemi	Modeli”,	 	 (Yayımlanmamış	Doktora	
Tezi),	İstanbul	Teknik	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	İstanbul,	2006, s.50.
22	 Müjgan	Şerefhanoğlu	Sözen,	“Yapı	Kabuğunda	Isı	ve	Ses	Yönünden	Denetim–Konfor	İlişki-
si”,	Makine Mühendisleri Odası Tesisat Mühendisliği Dergisi,	61(2),	 	2001,	s.	34.
23	 Hande	Gül	Kanca,	“Alışveriş	Merkezlerindeki	Yapay	Aydınlatmanın	Niceliksel	ve	Niteliksel	
Özelliklerinin	 Değerlendirilmesi:	 Trabzon	 Örneği”,	 (Yayımlanmamış	Yüksek	 Lisans	 Tezi),	
Karadeniz	Teknik	Üniversitesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Trabzon,	2013,	 s.	 25.
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Sonuç 
İnsanlar	 yaşamlarını	 konforlu	 alanlarda	 sürdürmek	 isterler.	Yaşanabilir	 ka-
liteli	mekânlar	 ise	 her	 kesime	 hitap	 eden,	 ulaşılabilir,	 erişilebilir,	 kolay	 kulla-
nım	imkânı	sunan	alanlardır.	Yaşam	merkezleri	olarak	adlandırılan	AVM’ler,	her	






























AVM’nin	 farklı	 alternatif	 girişlere	 sahip	 olması,	 kullanıcılarına	 seçme	hak-
kı	 tanıdığı	 için	 evrensel	 tasarımın	 ikinci	 ilkesine	 (esnek	 kullanım)	 uymaktadır.	
AVM’nin	alternatif	giriş-çıkışlara	sahip	olması,	aynı	zamanda	kapsayıcı	özelliği	
ile	evrensel	tasarımın	ilk	ilkesine	de	(eşit	kullanım)	uymaktadır.	AVM’nin	otoma-



















katlar	 arasındaki	 görüş	 algısı	 ve	 sağladığı	 görsel	 hâkimiyet	 ile	 bütünlük	 oluş-
turarak;	evrensel	tasarımın	üçüncü	ilkesine	(basit	ve	sezgisel	kullanım)	uyduğu	














bakıldığı	 zaman	 ise;	 ya	 kullanıcısına	 olumlu	 etki	 edip	 kullanıcısının	 eylemine	
devam	etmesini	sağlamakta	ya	da	olumsuz	etki	edip	eylemini	bırakmasına,	ortamı	
terk	etmesine	neden	olmaktadır.	Konfor	koşulları	sağlanan	bir	yapıda,	kullanıcı	
psikolojik	 olarak	 rahatlayacak	 ve	mekândaki	 fiziksel	 aktivitesinin	 de	 verimini	
arttıracaktır.	Böylece	kullanıcı	memnuniyeti	de	sağlanmış	olacaktır.
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